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交流したりした。たとえば，シカゴ大学の H.G. ブルーマー教授，E.W. バージェス教授，
L. ワース教授，W.F. オグバーン教授，コロンビア大学の R.M. マッキーヴァー教授，



































ができなくなった。民国 72（1983）年 4 月はじめに尿道炎で入院し，手術を受けたが，
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次に簡単に記述して，みなさんの参考に供したい。「調査結果の概略は以前，本年の社会学社











※ 1〔枠内は訳者挿入，以下同じ〕この本年の社会学社年会とは，民国 26（1937）年 1 月
23 日－ 24 日，上海八仙橋青年会で開催された「中国社会学社第 6 届年会」をさす。「中国
社会学社第 6 届年会紀録」（『社会学刊』第 5 巻第 3 期（1937 年 4 月 20 日），中国社会学社，
pp.72-75，）によれば，1 月 23 日の午前は 4 名が論文を口頭発表しているが（議長：呉景超，






















国 16（1927）年から民国 25（1936）年まで」。※ 2
※ 2〔訳者挿入〕龍冠海は調査対象校を 32 校としているが，回答のあった校名のみで，そ
の他の校名あげていない。また，この 32 校は社会学部をもつ大学以外に，社会学部がなく
とも社会学のカリキュラムをもつ大学数も含んでいる。実際に，社会学部をもつ大学は，
1930 年には社会学部の設置大学 11 校，歴史学部との併設 2 校，政治学部との併設 2 校，人




1947 年の秋には，社会学部を設置する大学数は 22 校になっている（韓明謨著（1987）・星
明訳（2005），同上，p.129）。













出典： Wong, Siu-lun, 1979, Sociology and Socialism in Contemporary China, Routledge & 
Kegan Paul, p.11。ただし，＊印は John Longbreak, 2001，「耶魯大学的中国情結」，『美
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1930 年　　独立した社会学部をもつ大学は 11 校，歴史学部と併設した大学 2 校，政治学
部と併設した大学 2 校，人類学部と併設した大学 1 校の計 16 校。＊ 20








年聖約翰では，門阿瑟（Mr.Arthur Monn）が社会学を担当し，教科書は Waltor Bagehot
の Physics and Politics であった（許仕廉，19xx，「中国社会学運動的目標経過和範囲」『社
会学刊』，第 2 巻第 2 期，中国社会学社，p.6）。







2．光緒 32 年 12 月 20 日の奏定京師法政学堂の規程のなかの正科政治コースの第 1 学年
のカリキュラム表のなかに，社会学が 2 時間ある。
3．宣統 2（1909）年 11 月 19 日に改訂された法政学堂の規程のなかの政治コースおよび
経済コースのカリキュラム表のなかに第 1 学年はいずれも社会学が 2 時間，第 3 学年はい
ずれも工業政策および社会政策が 4 時間ある。
4．宣統 2 年，京師大学堂がつくった分科大学の第 1 学年のカリキュラム表のなかの法政
大学政治学コース第 1 学年のカリキュラム時間割で第 4 条について説明している。「社会学，
政治地理および論理学はいずれも政治諸学科と極めて関係がある」，「いずれも補助課のな
かに講義を増やす予定である。注：「この条で増やした 3 コースは第 3 学年と第 4 学年の
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講義にあたるので，この表にはまだあげていない。
5. 宣統 3（1910）年 6 月，京師大学堂が改訂した法政科カリキュラム表の補助課のなかの
























社会学部をもつ大学は 11 校，歴史学部と併設した大学 2 校，政治学部と併設した大学 2 校，
人類学部と併設した大学 1 校の計 16 校があった（孫本文，1948，前掲書，p.225）。
＊ 21：韓明謨によれば，1947 年秋には，全国の総合大学ないし単科大学で社会学部が 19 校，
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うえの第 1 表によれば，16 大学のなかで 8 大学が独立した社会学部をもっている，それら
は清華，中山，燕京，金陵，金陵女子，滬江，光華および大夏である。民国 19（1930）年の
調査によれば，当時純粋な社会学部をもつ大学が 11 校あった（参考：孫本文著「中国社会学













この 16 大学が民国 25 年に教えている社会学カリキュラムは，統計からすれば，全部で 100
の名称のそれぞれの科目があり，実際にわかった科目数は全部でのべ 202 であり，これは各大
学で教えるある一部の授業は同じものであるので，便宜上，われわれはこの 100 の科目を 12
グループに分けた。その各グループの名称と割合は次の第 2 表のとおりである。
第 1表　民国 25（1936）年の 16大学の社会学の概況
大学名 教師数 学生数 カリキュラム数 備考
1. 清華大学 　4 29 12 民国 19 年独立学部設置
2. 中山大学 　9 140 26 民国 20 年独立学部設置
3. 燕京大学 　5 78 34 民国 8 年独立学部設置
4. 金陵大学 　2.5 10 10 民国 11 年独立学部設置
5. 金陵女子大学 　2 27 11 民国 18 年独立学部設置
6. 滬江大学 　3 63 9 民国 4 年独立学部設置
7. 光華大学 　3 34 19 民国 14 年独立学部設置
8. 大夏大学 　5 54 18 民国 25 年独立学部設置
9. 厦門大学 － － 19 民国 23 年歴史学部と合併
10. 福建協和大学 　3 18 3 民国 14 年歴史学部と合併で設置
11. 斉魯大学 　3 22 12 民国 24 年歴史学部に合併される
12. 嶺南大学 　3 55 17 民国 21 年に社会科学部に合併される
13. 北平師範大学 － － 19 民国 22 年に廃し，社会科学部に合併される
14. 輔仁大学 10 17 13 民国 18 年社会経済学部として設置
15. 浙江大学 － － 2 もと農業社会学部として設置，25 年に農学部に改編




較することで，どんな異同があるかみてみよう。しかし，16 校のなかに民国 20 年のカリキュ
ラムが一部分ないところがあるので，10 校の記録のみ考察することができる。したがって，
われわれは 10 校のもののみ比較することができる。この 10 校は，清華，燕京，金陵，金陵女
子，光華，輔仁，斉魯，大夏，厦門，滬江である。




社会学と農村社会学を含んでいる。民国 20 年の 10 校のなかで都市社会学を教えているのは 4



























第 3表　国内 10大学の民国 20（1931）年と民国 25（1936）年の社会学カリキュラムと比率（％）


































































































民国 25（1936）年 2 月（ママ）　金陵女子大学において
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〔注〕（注はすべて訳者：星が付けたものである）
（1） このサブタイトルは，本文の「……2, 3 か月前に一つの大まかな調査を行なった……」から判断し，
訳者が付けたものである。その根拠は，龍冠海の「国内各大学社会学課程調査」が『社会学刊』第
5 巻第 3 期に掲載されたのが 1937 年 4 月 20 日，そしてそれは 1937 年 1 月 23 日に上海で開催され
た中国社会学社の第 6 届年会での龍の国内の 16 大学の社会学カリキュラムに関する口頭発表に基















はない。実際，これまで『社会学刊』第 1 巻第 1 期（創刊号）1929 年 7 月から第 5 巻第 2
期 1936 年 4 月まで，「社会学界消息」で各大学の社会学部の教員人事，カリキュラム，情
勢などが継続して記載されている（ただし，第 5 巻第 3 期 1937 年 4 月と第 6 巻合刊最終巻
1948 年 4 月には記載がない）。たとえば，『社会学刊』第 1 巻第 1 期（創刊号）には，大夏
大学の開講科目が社会学概論，統計学，人類学，社会起原（ママ），欧米社会思想史，罪犯
学（ママ），社会問題，家庭問題，社会病態（社会病理），優性学，教育社会学，新聞学，社






















るために，本学部は民国 99（2010）年に社会学部 50 周年の祝いに集まった同窓から 40 万元余りを
募った。龍冠海先生の奨学金が 100 万元に達した後，大学の永久資金口座に預け入れられ，奨学金
に 4％の固定年間利回りを奨学金に使用することになった。奨学金は民国 101（2012）年末から発
給され，社会学部から 2 人の学生と社会工作（social work）学部から 2 人の学生，二学部の優秀な
学生を表彰した」とある
 （http://sociology.ntu.edu.tw/zh_tw/aboutus/scholarship/history2_3）。
（7） 1931 年 9 月 18 日，奉天（いまの瀋陽）郊外での柳条湖事件を契機にはじまった満州事変を指す。
（ほし　あきら　元現代社会学科教員）
2020 年 10 月 20 日受理
